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Introdução
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Principais doenças em acácia-negra
Gomose-de-Phytophthora 
Phytophthora nicotianae (Phytophthora parasitica) e 
Phytophthora boehmeriae
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Gomose basal. A gomose basal ocorre na maioria das plantações 
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O padrão de distribuição das lesões em troncos da gomose basal é 
típico de doenças causadas por espécies de Phytophthora que, primariamente, 
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Fig. 1. Sintomas da gomose da 
acácia-negra: a) basal associa-
da à Phytophthora nicotianae e 
b) generalizada característica 
de infecções de Phytophthora 
boehmeriae. Fonte: Santos e Luz 
(2007)
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F i g .  2 .  D i s -
t r i b u i ç ã o  d e 
P h y t o p h t h o -
ra nicotianae e 
P h y t o p h t h o r a 
boehmeriae nas 
plantações de 
acácia-negra no 
Estado do Rio 
Grande do Sul.
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solo e a presença de plantas daninhas promovem o aumento da umidade 
na periferia do tronco, favorecendo o desenvolvimento da doença na região 
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propágulos podem ser deslocados para porções superiores do tronco, por 
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Phytophthora, deslocados para alturas superiores do tronco pelos respingos 
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Impacto dos cenários climáticos futuros sobre a gomose 
da acácia-negra
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ȱȱȱȱȱ¤ȱȱȱȱȱǯȱȱ
ȱ ȱ ȱȱÇȱȱ
2
 na atmosfera são os principais 
ȱ ȱȱ³ȱ ¤ȱ ǻȱȱ ǯǰȱ ŘŖŖŚǲȱ	
ǲȱ

ǰȱŘŖŖŞǼǯ
1ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ
àȱȱ¤Ȭǰȱ¢ȱ e Phytophthora boehmeriae, 
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¨ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¡âȱ ȱȱ
ǻŗşŜřȦŗşŝŖǼȱȱȱ ȱȱǯȱǻŗşŝŞǼǰȱȬȱȱȱȱȱ
ȱ ÇȱȬęàǱȱ ȱ ǻȱ ¦ȱ
de ¢ȱȱ são persistentes, enquanto os de Phytophthora 
boehmeriaeȱ¨ȱǼǲȱȱ ȱ ȱȱȱǻȱ ȱ
de Phytophthora boehmeriae ¨ȱȱȱȱřŘȱǚǰȱȱȱ
de ¢ȱȱȱ·ȱřŝȱǚǼǯȱȱȱ¨ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ¤Ȭǯȱǰȱȱ
³¨ȱęȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱ
em mudanças na incidência e severidade do ataque de Phytophthora em 
¤Ȭǯ
ȱ ȱ ³äȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ¤ȱ ¤ȱ
âȱȱ¨ȱȱ³ȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǯȱȱ¨ȱȱȱǰȱȱȱàȱȱ
ȱøȱřŖȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱ³äǯȱ
A maior alteração, contudo, tem ocorrido na distribuição das chuvas ao 
ȱȱ ǰȱ ȱ ȱȱÇȱ ȱ¡ȱȱ ȱ ȱ
ȱȱǯȱȱ³¨ȱ¥ȱȱȱǰȱȱøȱǰȱ
ȬȱȱȱȱȱȱÇȱǻȱ
ȱ¥ȱǰȱȱȱǼȱȱ³¨ȱȱȱȱ
ȱȱ¤¡ȱǻȱȱȱȱȱȱǼȱ
ǻȱȱǯǰȱŘŖŖŝǼǯȱȱȱ¹ȱȱȱ£ȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱȱǯȱȱ³ȱ¹ȱ
ȱȱÇȱȱ³äȱ¤ȱǻȱȱǼǰȱȱ
virtude das alterações nas datas de chegada da primavera e de ocorrência 
ȱøȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ¡ȱȱ¨ȱ
ocorrendo mais tarde, ampliando o outono, enquanto as últimas geadas, 
mais cedo, encurtando o período de maior frio que caracteriza o inverno na 
¨ȱǯȱȱ³ǰȱȱȱȱǰȱ¨ȱȱȱȱ
àǰȱȱȱȱȱ¹ȱȱȱȱǯ
ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ¨ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
reȱȱ ȱȱ ǰȱ ȱȱ ¡ȱȱ ȱ
ȱ ŘŚȱ ǚȱ ȱ ŘŞȱ ǚȱ ȱàȱȱ ȱȱȱàǰȱ
ȱȱÇȱȱȱ³¨ǰȱȬȱȱȱȱ
permanência das alterações climáticas que estão ocorrendo e que se desenham 
ȱȱǰȱȱ³ȱȱǯȱȱàȱȱ³äȱ
propícias ao seu desenvolvimento e tenderia a aumentar os danos à Acacia 
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱǯȱ·ǰȱȱ
ȱȱäȱȱȱȱ·ȱĚȱ·ȱȱȱȱ	ȱ
ȱȱǻǯȱřǼǰȱ¨ȱȱȱȱȱ¨o de chuvas, 
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ȱȱ¨ǯȱȱȱǰȱ¡ȱäȱȱȱ
ȱ¨ȱ¤ȱ¥ȱ³¨ȱȱ³ǯȱǰȱȱȱȱ
¨ȱȱȱȱȱȱ¡ȱȱ³ȱȱàȱ
e sob regime mais intenso de precipitação pluviométrica, que possam 
condicionar temperaturas e umidade do solo adequadas, poderão ter ataques 
ȱȱȱȱǯ
A gomose generalizada ocorre em surtos, predominantemente em 
anos chuvosos, associados a ventos fortes, que provocam trincamentos na 
ȱȱǰȱȱȱȱȱàǯȱǰȱȱ
doença é altamente dependente da chuva, que não só favorece a infecção e as 
Ȭ³äȱȱȱȱ¨ȱȱàȱȱȱ³¨ǯȱ
ȱȱ¡ȱȱȱȱŘŖȱǚȱȱŘŞȱǚȱȱàȱȱřŘȱǚȱ
como letal ao desenvolvimento de Phytophthora boehmeriae, é possível constatar 
ȱȱ·ȱ·ȱȱȱȱ¡ȱȱȱȱ¡ȱȱ
que ¢ȱ, o que, pelo que se desenha no cenário climático 
¤ȱȱ£ȱȱȱȱȱÇȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱ
Fig. 3. Regiões com 
clima favorável à 
produção de acá-
cia-negra na região 
Sul do Brasil. Fonte: 
*KICGVCN
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
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com a sua ocorrência limitada a anos com maior precipitação pluviométrica, 
ȱÇȱȱǻ¤ȱǼȱȱ³¨ȱȱȱȱ
¤ȱ ȱȱǯȱȱȱȱ ȱȱȱ ·ȱ
essencial à disseminação do patógeno e ao favorecimento da infecção, os 
ȱȱȱ£ȱȱȱȱȱ£ȱȱǯȱ
A diferença entre os dois padrões de gomose parece estar ligada ao 
Çȱȱ³¨ȱȱǱȱȬȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
efeito dos fatores temperatura e umidade nesses sítios, as condições serão 
ȱȱȱȱȱȱàǯȱȬȱȱȱàȱȱȱ
temperaturas elevadas favorecerão ¢ȱȱem detrimento a 
Phytophthora boehmeriae, enquanto que chuvas com ventos fortes favorecerão 
ȱ¨ȱȱøȱȱȱȱ¦ǯȱȱȱȱ¨ȱ
ȱȱȱäȱȱȱ¤Ȭȱȱȱ	ȱȱǯ
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favorecer a incidência e a severidade da doença que atualmente ocorre em 
¡ȱ ¹ȱ ȱȱ ȱ £ȱȱȱ ȱȱǯȱ
ȱ ǰȱäȱȱȱȱ¡ȱȱ³¨ȱ¨ȱ
favorecer o aumento na distribuição espacial principalmente da gomose 
ȱȱȱȱȱ	ȱȱǯ
ȱ ȱ ȱ àǰȱ¢ȱ  e Phytophthora 
boehmeriaeǰȱ ȱ ȱäȱ àȱǰȱ Ȭ
se aumento na distribuição de ¢ȱ ǰ tanto em função 
do aumento das temperaturas médias durante todo o ano, como pela 
ȱ £³¨ǰȱà¡ȱȱ ǰȱ ȱȱ³äȱ ¤ȱȱ
ȱȱǯȱȱȱPhytophthora boehmeriae, que atualmente 
apresenta menor distribuição que ¢ȱ, a tendência será de 
ter a sua ocorrência localizada apenas em regiões de microclimas com alta 
ȱȱȱȱȱȱ³ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǰȱǰȱȱȱȱ¨ȱ¨ȱȱřŘȱǚǯ
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